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観 光 地 昭和60 昭和63 平成1 平成2
上 高 地 8,465 12,989 12,397 14,404
乗 鞍 3,505 6,255 7.238 8,288
黒 部 ダ ム 10,801 12,757 14,556 15,912
八 方 尾 根 8,090 8,321 9,675 9,028
栂 池 高 原 2,197 2,761 3,477 3,622
白 馬 山 麓 3.915 5,400 6,504 6,261
碑 山 美 術 館 4.152 5,339 5,075 5,161
松 本 城 7,299 9,175 9,878 10,047
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